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IV. Prisspørgsmaal. 
Besvarelserne af Prisspørgsmaalene for 1938. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1938 udsatte Prisspørgsmaal (Uni­
versitetets Festskrift November 1937, S. 214—17) indkom i Aaret 
1939 13 Afhandlinger, nemlig 3 til Besvarelse af Prissporgsmaalet i 
Teologi B, 1 i Teoretisk Medicin, 2 i Klinisk Medicin, 1 i Historie, 
1 i Almindelig Litteraturvidenskab, 1 i Klassisk Filologi, 1 i Mate­
matik og 1 i Fysik. Desuden indkom 1 Besvarelse af Prissporgsmaalet 
i Botanik og 1 Besvarelse af Prissporgsmaalet i Geologi for Aaret 
1938 (Universitetets Festskrift November 1936, S. 226). Af disse fand­
tes den ene Besvarelse af Prissporgsmaalet i Teologi B, Besvarelsen 
af Prissporgsmaalene i Klinisk Medicin, Historie, Matematik, Bota­
nik og Geologi værdige til Prisen, medens Accessit tilkendtes for en 
Besvarelse af Prissporgsmaalet i Teologi B og for Besvarelserne af 
Prissporgsmaalene i Teoretisk Medicin, Almindelig Litteraturviden­
skab og Fysik. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: Stud. theol. Johannes Friis 
Sløk, Cand. med. Niels Riskær, Cand. med. Knud Thorkild Kjølhede, 
Stud. mag. John Kristian Danstrup, førsikringsvidenskabelig Stude­
rende Anders Hald, Assistent Sigurd Olsen og Stud. mag. Aksel Nør­
vang. 
Af de Accessit tilkendte Afhandlinger: Søgnepræst T. W. Kragh, 
Stud. med. Edel Magnussen, Cand. mag. Eva Hemmer-Hansen øg 
Cand. mag. Sv. HøfTer Jensen. 
Censorernes Bedømmelse af de indkomne Afhandlinger samt Pris­
spørgsmaalene før 1940 er trykt i Universitetets Festskrift November 
1939, S. 181—209 og S. 210—213. 
